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ABSTRAK
Devia Romadhani. Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk E-book
Geografi Pada Materi Dinamika Litosfer dan Dampaknya Terhadap
Kehidupan. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sebelas Maret, juni 2017.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research and
Development). Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengembangkan bahan ajar
geografi berbentuk e-book pada materi Dinamika Litosfer dan Dampaknya
Terhadap Kehidupan. (2) Mengetahui kelayakan bahan ajar geografi berbentuk e-
book pada materi Dinamika Litosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. (3)
Mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar berbentuk e-book geografi pada
materi Dinamika Litosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan untuk
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X SMA N 4 Surakarta.
Penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan Dick &
Carrey. Prosedur penelitian pengembangan meliputi studi pendahuluan (Need
Assessement), perencanaan, pengembangan produk, uji kelayakan produk, ujicoba
produk, dan efektivitas penggunaan produk. Angket digunakan untuk memperoleh
hasil penilaian dari ahli materi, ahli media, pendidik, dan respon peserta didik
pada setiap ujicoba.
Ujicoba perorangan dilakukan 3 peserta didik, ujicoba kelompok kecil
dilakukan 13 peserta didik, dan ujicoba lapangan dilakukan 29 peserta didik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbentuk e-book geografi dapat
meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik, ujicoba lapangan memperoleh
nilai hasil belajar pre-test dengan nilai modus 70 dan rerata kelas 69,33.
Sedangkan untuk nilai hasil belajar post-test memperoleh nilai modus 85 dengan
rerata 83,83. Artinya bahwa lebih dari 75% peserta didik dalam post-test
mencapai batas standar kategori ketuntasan minimal (KKM) yang diberikan
pendidik sebesar 75.
Kata Kunci: Bahan Ajar Geografi, E-book Geografi, Dinamika Litosfer
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ABSTRACT
Devia Romadhani. The Development of E-book teaching materials for
Geography on Lithosphere Dynamics and its impacts on life. A thesis,
Surakarta: Faculty of Teaching Training and Education. Sebelas Maret
University, June 2017.
This research is a development research (R&D). The study aims (1) to
develop an e-book for Geography subject on Lithosphere Dynamics and its
impacts on life, (2) to know the feastbility of Geography teaching material in form
of e-book on Lithosphere Dynamics and its impacts on life, and (3) to find out the
effectiveness in using e-book for Geography subject on Lithosphere Dynamics and
its impacts on life in order to improve the learning outcomes among calss X
students of SMA 4 Surakarta.
Dick and Carrey model of research development is applied in this
research. The procedures include preliminary study (Need Assessement),
planning, product developmentt, trials, and product use effectiveness.
Questionnaires are used to obtain the assesment results from material experts,
media experts, educators, and the responses from students in each trial.
The individual trial is carried out by 3 students and the small group trial
is given to 13 students. While the field trial is conducted towards 29 students.
Result shows that teaching material for Geography in form of e-book can increase
the students’ cognitive learning result. The field trial obtains pre-test modus score
of 70 and class average score of 69,33. Whereas, the post-test gains modus score
of 85 with the average score of 83,83. It indicates that more thab 75% of the
students have reached the standard of minimum passing grade category (KKM),
which is 75.
Keyword: geography teaching materials, geography e-book, lithosphere dynamics
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